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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, tiene como objetivo 
general conocer la relación entre el Nivel de conocimiento y conducta 
hacia el saneamiento ambiental en el adolescente de la comunidad rural Santa 
Elisa, Chimbote, 201 O. 
La población estuvo constituida por 45 Adolescentes a quienes se les aplicó un 
test de conducta hacia el saneamiento ambiental y un test de conocimiento 
sobre saneamiento ambiental. El procesamiento y el análisis estadístico se 
realizaron en el software Especializado de Estadística y Epidemiología 
(EPIINFO); en dos niveles: Descriptivo y Analítico; llegándose a las siguientes 
conclusiones: 
1. Existe una proporción significativa de adolescentes con conducta menos 
positiva (55.6%) hacia el saneamiento ambiental en la comunidad rural 
Santa Elisa, es decir de cada 1 O adolecentes aproximadamente 5 
experimentan conducta menos positiva hacia el saneamiento ambiental. 
2. La mayoría de adolescentes presentan niveles de conocimiento bueno 
(44.4% y regular (42.2%) sobre saneamiento ambiental en la comunidad 
rural Santa E lisa, es decir de cada 1 O adolecÉmtes aproximadamente 1 
presenta un nivel de conocimiento malo sobre saneamiento ambiental. 
3. Existe una relación significativa (p=0,037~) entre el nivel de conocimiento y 
conducta hacia el saneamiento ambiental en el adolecente de la comunidad 
rural Santa Elisa, donde la mayoría de los adolescente con nivel de 
conocimiento malo (83.3%) y regular (68.4%) presentan conducta menos 
positiva, a diferencia de los adolescentes que presentan nivel de 
conocimiento bueno, en quienes prevalece conducta más positiva (65.0%). 
